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み込み機器、さらにはモノのインターネット (IoT: Internet of 
Things) と呼ばれる次世代情報通信ネットワークシステムにおけ
る情報セキュリティを実現するためにも利用されています。
　近年では無線センサネットワーク (WSN: Wireless Sensor 






























スト量子暗号 (PQC: Post-Quantum Cryptography) の研究開
































が最も少ない PQC 方式の一つである同種写像 (SI) 暗号
は 751ビット素数で表現されるガロア体を用います。こ
のような巨大な素数を標数とするガロア体算術演算回路
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ま で で 最 高 の
1 9 6 名（ 一 般
109 名、学 内











































































































































10 -14 m 程度）で計測することのできるセ
ンサー（図２）の開発に成功しました。この
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能）が注目され、第 3 次 AI ブームとなっています。
















































































































































































































①KNAP, Wojciech Maciej 客員教授
旧所属：仏国立科学中央研究所－モンペリエ第 2 大学 , 
チャールズクーロン研究所  主席研究員（教授職）
新所属：ブロードバンド工学研究部門 ブロードバンド通信基
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会議名 開催年月日 開催場所 
Japan-Korea International Symposium on Magnetic Devices and Materials 2018 年 8 月24 日 電気通信研究所
International Symposium on Universal Acoustical Communication 2018 2018 年10 月22 日～10 月 24 日 電気通信研究所
Asian Wireless Power Transfer Workshop 2018 年 11月 2 日～11月 4 日 東北大学大学院工学研究科
RIEC International Symposium : 3rd Japan-EU Flagship Workshop on Graphene and Related 2D Materials 2018 年 11月19 日～11月 21日 電気通信研究所
The 2nd Tohoku-NTU Symposium on Interdisciplinary AI and Human Studies 2018 年 11月24 日 電気通信研究所
The 14th International Conference on Intelligent Information Hiding and Multimedia Signal Processing 2018 年 11月26 日～11月 28 日 東北大学大学院工学研究科
RIEC International Symposium on Human-Computer Interaction (The 3rd ACM SIGCHI Asian Symposium) 2018 年12 月12 日～12 月 13 日 電気通信研究所
The 16th RIEC International Workshop on Spintronics 2019 年 1月 9 日～ 1 月10 日 電気通信研究所
The 7th RIEC International Symposium on Brain Functions and Brain Computer 2019 年 2 月22 日～ 2 月 23 日 電気通信研究所
The 6th International Symposium on Brainware LSI 2019 年 3 月 1日～ 3 月 2 日 電気通信研究所
The 10th International Workshop on Nanostructures and Nanoelectronics 2019 年 3 月 6 日～ 3 月 7 日 電気通信研究所
